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??????? The Eloquence of Silenced Victims: Listening to the Male 
Voice in The Bluest Eye
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Case of Dr Jekyll and Mr Hyde?
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Writing the (M)Other: Zora Neale Hurtson?s Romantic Politics
Ethnicity as Performative in David Henry Hwang?s Works: 
M. Butterfl y, Golden Child, Yellow Face, and Chinglish
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Practical Teaching Method of Spelling/Pronunciation Skills 
with Particular Reference to the History of the English 
Language
Ironical Correlation between Humanity and Brutality in Frank 
Norris?s McTeague: Reconsideration of the Characters
? ? ? ? The Refl exive Turn on Male Subjectivity in Evelyn Waugh?s 
Novels
